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Abstrak 
Perancangan sistem Aplikasi Pencarian Kode Error dan Spare Part pada Printer Merk “X” merupakan 
solusi dari permasalahan yang ada di tempat Service Senter Printer. Permasalahan yang telah diselesaikan yaitu 
pengolahan data kode error dan spare part printer. Adapun solusi yang dapat diberikan yang bertujuan agar 
mempermudah pencarian kode error dan spare part printer lebih efektif dan efisien, sehingga teknisi dengan cepat 
dapat mengetahui kerusakan dan solusi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan troble pada printer, hal ini 
berdampak pada peningkatan layanan konsumen dan waktu penyelesaiannya menjadi lebih pendek. 
Untuk menghasilkan Rancangan Aplikasi Berbasis Android dapat diimplementasikan dengan baik, maka 
dilakukan penerapan dengan Model Waterfall. Pada tahapan ini langkah awal yang perlu dilakukan yaitu survey dan 
wawancara dengan pihak teknisi untuk mendapatkan informasi dan data yang valid, sesuai dengan kondisi riil. 
Setelah itu dilanjutkan dengan analisis dan perancangan  sistem. 
Perancangan sistem ini dibuat agar dapat dimanfaatkan oleh teknisi dalam melakukan aktivitasnya untuk 
melakukan perbaikan printer, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi yang 
dilakukan oleh beberapa pihak antara lain teman sejawat, teknisi, dan orang yanga kompeten dibidangnya 
dinyatakan bahwa sisitem sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada. 
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